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Quelques livres français pour enfants 
intéressants à la fois par le texte et l'illustration 
choisis à l'intention des bibliothèques étrangères 
LA SECTION DES BIBLIOTHÈQUES 
POUR ENFANTS ET JEUNES ADOLESCENTS 
Une Section des bibliothèques pour enfants et jeunes adolescents est cons-
tituée au sein de l' A.B.F. Elle a spécialement pour but de contribuer au dévelop-
pement de ces bibliothèques, à leur progrès au point de vue pédagogique et tech-
nique, et à la diffusion des meilleurs livres pour enfants et jeunes adolescents. 
Un comité provisoire d'organisation groupe, autour de Mlle GRUNY : 
Mlle BONET, bibliothécaire du Collège Octave Gréard, Mlle de COURREGES, 
bibliothécaire à la Ville de Paris, Mme DALIMIER, bibliothécaire au Lycée 
Jean de la Fontaine, Mlle DUFEY, bibliothécaire à la Ville de Paris, Mme 
GOURGAND, bibliothécaire au Collège Edgar Quinet, Mme LACOSTE, 
bibliothécaire au Lycée Lakanal. 
Les bibliothécaires désireux de faire partie de cette section sont priés de bien 
vouloir envoyer leur adhésion au Secrétariat de l 'A .B.F. 
La section, espère entre autres, pouvoir aider les bibliothécaires pour enfants 
et adolescents qui, pour des raisons diverses, n'ont pu recevoir toute la formation 
qu'elles auraient souhaitée ! Elle les engage déjà vivement à lire les ouvrages de 
psychologie et de pédagogie recommandés dans le précédent bulletin de l' A.B.F. (1). 
La Section vise également à établir des contacts avec les organisations simi-
laires étrangères. Dans ce but, pour répondre à des demandes assez souvent 
exprimées, le comité provisoire a établi la liste ci-jointe de livres français, intéres-
sants à la fois par le texte et l'illustration. 
(1) Ces livres figurent au catalogue de la bibliothèque de l'Institut pédagogique national, 
29, rue d'Ulm, Paris (5e). La section exprime ses remerciements à Mlle Hanote, conservateur, 
qui l'a aidée à mettre au clair cette liste. 
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AULNOY (Mme d'). — L'oiseau bleu et autres contes ; i11. par Françoise Esta-
chy. — Paris, Bourrelier, [cl959]. — Cart. 01. coul., 2 0 x 1 4 , 150 p., ill. 
coul. — (Collection « L'alouette »). 
AYMÉ (Marcel). — Les contes du chat perché. — Paris, Gallimard, [cl953]. — 
Couv. ill. coul., 24 x 18, 94 p., ill. noir et coul., pl. 
AYMÉ (Marcel). — Autres contes du chat perché ; ill. de Nathalie Parain. — 
Paris, Gallimard, [cl950]. — Couv. ill. coul., 2 4 x 1 8 , 96 p., ill. noir et 
coul., pl. 
BOSCO (Henri). — L'enfant et la rivière ; ill. de Madeleine Parry. — Paris, 
Gallimard, [cl960]. — Cart. ill. coul., 29 x 22, 160 p., ill. noir et coul. 
BOSSHARD (Jean). — Le marchand de sable attendra ; ill. par J.-A. Cante. — 
Paris, Bourrelier, [cl958]. — Cart. ill. coul., 2 0 x 1 4 , 160 p., ill. coul. — 
(Collection « L'alouette »). 
B R U N H O F F (Jean de). — Histoire de Babar, le petit éléphant. — Paris, Ha 
chette, [cl939]. — Cart. ill. coul., 3 6 x 2 6 , 48 p., ill. coul. — (Albums 
Babar). 
B R U N H O F F (Jean de). — Le roi Babar. — Paris, Hachette, [cl946]. — Cart. 
ill. coul., 3 6 x 2 6 , 48 p., ill. coul. — (Albums Babar). 
B R U N H O F F (Jean de). — Le voyage de Babar. — Paris, Hachette, [cl939]. — 
Cart. ill. coul., 3 6 x 2 6 , 48 p., ill. coul. — (Albums Babar). 
B R U N H O F F (Jean de). — Babar en famille. — Paris, Hachette, [cl938]. — 
Cart. ill. coul., 3 6 x 2 6 , 40 p., ill. coul. — (Albums Babar). 
B R U N H O F F (Jean de). — ABC de Babar, dessiné par Jean de Brunhoff. — 
Paris, Hachette, [cl939]. — Cart. ill. coul., 22 x 16, 48p ., ill. coul. 
B R U N H O F F (Jean de). — Les vacances de Zéphir. — Paris, Hachette, [cl936]. 
- Cart. ill. coul., 36 x26 , 40 p., ill. coul. — (Albums Babar). 
CANTELOUBE (Joseph). — // était un petit homme : chansons harmonisées 
par Jospeh Canteloube ; ill. par Elisabeth Ivanovsky. — Tours, Marne, 
[cl952]. — Cart. ill. coul., 2 2 x 2 7 , ill. coul. 
CAPUTO (Natha), BELVES (Pierre). — Roule galette ; raconté par Natha 
Caputo ; imagerie de Pierre Belvès. — Paris, Flammarion, [cl950]. — 
Cart. ill. coul., 18 x 2 1 , 24 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
CATTIN (Etienne). — Rat blanc et son chauffeur : une histoire de chemin de 
fer ; ill. de Françoise Estachy. — Paris, Bourrelier, [cl958]. — Cart. ill. 
coul., 2 0 x 1 4 , 160 p., ill. coul. — (Collection « L'alouette»). 
CELLI (Rose), R E Y N I E R (Marguerite) et GUERTIK (Hélène). — Album 
fée ; textes de Rose Celli et Marguerite Reynier ; images de Hélène Guer-
tik. — Paris, Flammarion, [cl933]. — Cart. ill. coul., 2 3 x 2 1 , 24 p., ill. 
coul. — (Albums du Père Castor). 
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CELLI (Rose), PARAIN (Nathalie) et G U E R T I K (Hélène). — Album ma-
gique ; textes de Rose Celli ; images de Nathalie Parain et Hélève Guertik. 
— Paris, Flammarion, [cl932]. — Cart. ill. coul., 23 x 2 1 , 24 p., ill. coul. — 
(Albums du Père Castor). 
CHRISTOPHE. — Les facéties du sapeur Camember ; [d'après l'éd. originale 
en coul. de 1896 et celle en noir de 1898]. — Paris, Colin, [1960]. — Cart., 
2 0 x 2 6 , 136 p. 
CHRISTOPHE. — La famille Fenouillard ; [d'après l'éd. originale en coul. 
de 1893 et celle en noir de 1895]. — Paris, Colin, [1958]. — Cart., 20 x26, 
166 p. 
CHRISTOPHE. — L'idée fixe du savant Cosinus ; [d'après l'éd. originale en 
coul. de 1898 et celle en noir de 1900]. — Paris, Colin, [1959]. — Cart., 
2 0 x 2 6 , 160 p. 
COCKENPOT (F.). — L'apprenti rêveur ; ill. d 'Etienne Morel. — Paris, Des-
clée de Brouwer, [cl954]. — Cart. ill. coul., 25 x20 , 32 p., ill. coul. 
COLMONT (Marie), ROJANKOVSKY (F.). — Michka : conte de Marie Col-
mont ; dessins de F. Rojankovsky. — Paris, Flammarion, [cl941]. — Cart. 
ill. coul., 16 x 18, 24 p., ill. noir et coul. — (Albums du Père Castor). 
COLMONT (Marie) — GERDA. — Perlette, goutte d'eau : conte de Marie Colmont; 
ill. de Gerda. — Paris, Flammarion, [cl960]. — Cart. ill. coul., 1 8 x 2 1 , 
24 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
DAUDET (Alphonse). — Lettres de mon moulin ; ill. par Pierre Belvès. — 
Paris, Flammarion, [cl954]. — Cart. ill. coul., 3 3 x 2 5 , 180 p., ill. noir, 
pl. coul. — (Grands textes, belles images). 
DELETAILLE (Albertine). — La maison qui chante. — Paris, Flammarion, 
[cl954]. — Cart. ill. coul., 21 x 18, 16 p., ill. coul. — (Albums du Père 
Castor). 
ESTACHY (Françoise), ill. — Comptines et ritournelles ; notées par Andrée 
Onden ; dessins de Françoise Estachy. — Paris, Société d'éditions musi-
cales internationales, [cl947]. — Couv. ill. coul., 2 4 x 1 6 , 20 p., ill. coul. 
GERDA, ill. — Jeux de nourrices ; ill. de Gerda. — Paris, Flammarion, [cl953]. 
Crt. ill. coul., 1 8 x 2 1 , 24 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
GERDA, ill. — Les premiers jeux ; ill. de Gerda. — Paris, Flammarion, [cl953]. 
Cart. ill. coul., 1 8 x 2 1 , 24 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
KESSEL (Joseph). — Le lion ; ill. de Léone Plard. — Paris, Gallimard, [1959]. 
Cart. ill. coul., 2 9 x 2 2 , 180 p., ill. noir et coul. 
LACOTE (Y.) — ROJAN. — Calendrier des enfants ; texte de Y. Lacôte ; 
images de Rojan. — Paris, Flammarion. — [cl936]. — Cart. ill. coul., 
16x18 , 28 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
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LAMORISSE (Albert). - - Le ballon rouge. - - Paris, Hachette, [cl956]. — 
Cart. ill. coul., 31 x22, 48 p., photos noir et coul. 
LAMORISSE (A.) et COLOMB de DAUNANT (D.). — Crin Blanc ; texte de 
A. Lamorisse et D. Colomb de Daunant ; tiré du film «Crin-Blanc» de 
Albert Lamorisse. — Paris, Hachette, [cl953]. — Couv. ill., 3 1 x 2 2 , 
48 p, photos. 
LIDA - G U E R T I K (Hélène). — La ferme du Père Castor; texte de Lida ; 
images d'Hélène Guertik. — Paris, Flammarion, [cl934]. — Cart. ill. 
coul., 28 x 2 3 , 24 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Bourru, l'ours brun ; de Lida ; images de Rojan. — Paris, 
Flammarion, [cl936]. — Cart. ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et coul. — 
(Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Coucou ; par Lida ; ill. d'après F. Rojankovsky. — Paris, 
Flammarion, [cl939]. — Cart. ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et coul.,— 
(Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Froux le lièvre ; texte de Lida ; images de Rojan. — Paris, 
Flammarion, [cl935]. — Cart. ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et coul., — 
(Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Martin Pêcheur; par Lida ; images de Rojan. — Paris, 
Flammarion, [cl938]. — Cart., ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et coul. — 
(Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Panache l'écureuil ; histoire de Lida ; images de Rojan. — 
Paris, Flammarion, [cl934]. — Cart. ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et 
coul. — (Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Plouf, canard sauvage ; texte de Lida ; images de Rojan. — 
Paris, Flammarion, [cl935]. — Cart. ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et 
coul. — (Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Quipic le hérisson ; par Lida ; dessins de F. Rojankovsky. — 
Paris, Flammarion, [cl937]. — Cart. ill. coul., 21 x23 , 36 p., ill. noir et 
coul. — (Albums du Père Castor). 
LIDA - ROJAN. — Scaf le phoque ; texte de Lida ; images de Rojan. — Paris, 
Flammarion, [cl936]. — Cart. ill. coul., 21 x 2 3 , 36 p., ill. noir et coul. — 
(Albums du Père Castor). 
LOUV'A - GUERTIK (Hélène). — Les bêles que j'aime ; poèmes de Louv'a ; 
images de H. Guertik ; pour les petits. — Paris, Flammarion, [cl934]. — 
Cart. ill. coul., 21 x 2 1 , 32 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
MIDO - GERDA.— Une vie de chien ; texte de Mido ; images de Gerda. —Par is , 
Flammarion, [c.1960]. — Cart. ill. coul., 21 x 18, 16 p., ill. coul. — (Albums 
du Père Castor). 
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PERRAULT (Charles). — Le chat botté ; conte de Charles Perrault ; ill. par 
Pierre Belvès. — Paris, Flammarion, [cl955]. — Cart. ill. coul., 16 x 18, 
24 p., ill. noir et coul. — (Albums du Père Castor). 
PERRAULT (Charles), AULNOY (Mme d') et LEPRINCE de BEAUMONT 
(Mme). — Il était une fois : vieux contes français de Charles Perrault, 
Mme d'Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont ; ill. d'Adrienne Ségur. — 
Paris, Flammarion, [cl951]. — Cart., 3 3 x 2 5 , 234 p., pl. noir et coul. — 
(Grands textes, belles images). 
ROJANKOVSKY (F.) — R E Y N I E R (Marguerite). — En famille; dessins de 
F. Rojankovsky ; texte de Marguerite Reynier. — Paris, Flammarion, 
[cl934]. — Cart. ill. coul., 3 2 x 2 8 , 24 p., ill. noir et coul. — (Albums du 
Père Castor). 
ROJANKOVSKY (F.) — CELLI (Rose). — Les petits et les grands ; dessins de 
Rojankovsky; texte de Rose Celli. — Paris, Flammarion, [cl933]. — 
Cart. ill. coul., 32 x28 , 24, p., ill. noir et coul. — (Albums du Père Castor). 
SAMIVEL. — Brun l'ours... avec tous les détails imagés et imaginés par 
Samivel.... — Paris, Delagrave [cl939]. — Cart., ill. coul., 3 2 x 2 5 , 4 0 p., 
ill. coul. — (Les Albums de Samivel). 
SAMIVEL. — Contes à Pic ; ouvrage orné de 10 lavis de l 'auteur. — Paris, 
Arthaud, [cl951]. — Couv. ill. coul., 20 x 14, 286 p., pi. — (Sempervivum). 
SAMIVEL. — Goupil ; sur un thème du Roman de Renard ; texte et images de 
Samivel. — Paris, Delagrave, [cl936]. — Cart. ill. coul., 3 2 x 2 5 , 41 p., 
ill. coul. — (Les Albums de Samivel). 
SAMIVEL. — Les malheurs d'Ysengrin : chantefable et images de Samivel. — 
Paris, Delagrave, [cl939]. — Cart. ill. coul., 3 2 x 2 5 , 40 p., ill. coul. — 
(Les Albums de Samivel). 
SAMIVEL. — Merlin-Merlot : conte original de Samivel sur un thème du 
X I I I e siècle ; ill. d'après l 'auteur. — Paris, Flammarion, [cl942]. — Cart. 
ill. coul., 16x18 , 24 p., ill. coul. — (Albums du Père Castor). 
SAMIVEL. — M. Dumollet sur le Mont-Blanc. — Lyon, A l'Imprimerie artis-
tique en couleurs, 1946. — Couv. ill. coul., 22 x 15, 156 p., ill. coul. 
VAN DE VELDE (Ernest). — Chantons, dansons : rondes et chansons, avec 
accompagnements faciles par Ernest Van de Velde ; images de Marie-Made-
leine Franc-Nohain. — Tours, Marne, [cl936]. — Cart. ill. coul., 2 3 x 2 7 , 
48 p., ill. coul. 
• 
VAN DE VELDE (Ernest). — Chantons Noël : Noëls avec accompagnements 
faciles par Ernest Van de Velde ; images de Marie-Madeleine Franc-
Nohain. — Tours, Marne, [cl938]. — Cart. ill. coul., 2 3 x 2 7 , 48 p., ill. coul. 
VILDRAC (Charles). — La colonie (L'île Rose) ; ill. par Edy Legrand. — Paris, 
Albin Michel, [c!930]. — Cart. ill., 1 8 x 1 3 , 254 p., ill. noir. 
